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 vii 
RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 
PEMILIHAN TAMAN KANAK-KANAK MENGGUNAKAN 
METODE SIMPLE MULTI ATTRIBUTE RATING 
TECHNIQUE 
 
ABSTRAK 
 Memilih taman kanak-kanak yang tepat merupakan hal yang sangat penting, 
karena taman kanak-kanak yang dipilih dapat mempengaruhi pendidikan dan masa 
depan seorang anak. Orang tua memiliki berbagai pertimbangan dalam pemilihan 
taman kanak-kanak yang sesuai dengan kriteria namun tidak memiliki informasi 
yang cukup. Menurut hasil survei kepada orang tua di Citra Raya, 77,3% 
berpendapat bahwa mereka kesulitan dalam memilih dan menentukan taman kanak-
kanak yang sesuai dan 90.9% berpendapat bahwa diperlukan suatu aplikasi untuk 
membantu dalam memilih dan menentukan taman kanak-kanak. Kindergarten 
Smart Match dibuat untuk membantu orang tua dalam memilih taman kanak-kanak 
yang sesuai. Proses pemilihan taman kanak-kanak dibuat dengan menggunakan 
metode Simple Multi Attribute Rating Technique untuk mendapatkan rekomendasi 
atas taman kanak-kanak yang sesuai dengan pilihan pengguna. Setelah melakukan 
evaluasi kepada pengguna aplikasi dengan menggunakan metode End User 
Computing Satisfaction, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi 
Kindergarten Smart Match berhasil dirancang dan dibangun karena sudah berhasil 
menampilkan rekomendasi taman kanak-kanak dan didapatkan hasil evaluasi 
sebesar 81,64% yang menunjukkan bahwa pengguna merasa sangat puas terhadap 
aplikasi. 
 
Kata Kunci: Citra Raya, Kindergarten Smart Match , Simple Multi Attribute Rating 
Technique, Taman Kanak-Kanak 
 
 
  
 viii 
DESIGN AND CREATING DECISION SUPPORT SYSTEM OF 
KINDERGARTEN USING SIMPLE MULTI ATTRIBUTE 
RATING TECHNIQUE METHOD 
 
ABSTRACT 
 Choosing the right kindergarten is very important, because the chosen 
kindergarten can affect a child's education and future. Parents have various 
considerations in choosing kindergarten that matches the criteria but does not have 
enough information. According to the results of a survey of parents in Citra Raya, 
77.3% thought that they had difficulty in choosing and determining an appropriate 
kindergarten and 90.9% thought that an application was needed to assist in selecting 
and determining a kindergarten. Kindergarten Smart Match is created to help 
parents choose the right kindergarten. The process of selecting kindergarten is made 
using the Simple Multi Attribute Rating Technique method to get recommendations 
for kindergartens that are in accordance with the user's choice. After evaluating the 
application users using the End User Computing Satisfaction method, the results of 
the study showed that the Kindergarten Smart Match application was successfully 
designed and built because it successfully displayed the kindergarten 
recommendations and obtained an evaluation result of 81.64% which indicated that 
the user felt very satisfied with the application. 
 
Keywords: Citra Raya, Kindergarten, Kindergarten Smart Match, Simple Multi 
Attribute Rating Technique 
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